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a_-,lac • pe .... at ot ope"'tlDc oapa01".1 ftJere •• allo tM aci"ltloaal 
pre •• ure ot 16,000 appUeaat ••• t'll11 .0 .... ulll11 tor ho.ptta1 a4111 •• t ... at 
the .nd. ot ""-. 1961.' Wl'h 'Id. b ala4, aDd wi'h the a_l.1pa'lon ot .. 
1.0""" ta , .... .,.ber ot .. p.,.01lla"1"10 ea.... a .'\147 ot ,he rea.on. for 
'the purpo .. of 'bb .ttaq •• 1ao detenat. ... , •• to ... aN laftl .. 4 
ill , ... patt.nt'. re-ada1 •• 10a '0 the '.yollla-..l0 Sam ... , V .... ,.a. J.cJa1ata-
t,.'lon lio'pltal, Bine., l111l1Ob. the l""lp'ton •• l1ll1i;e4 '0 aa .-1 ... 
'toa of ,he ..... Olll tor the pa'lat'. Htwn 110 the bolpt_l. In tllb 'iNcly, 
ooutderattoa w. ,t.,.a to ,he t,.,.. ot tr. __ t aD4 Mm. ... rell4ere4 oa 'be-
bait of the patl.nt durine ht. ho.pltall .. tloD, bt. po.t-41 .. ha .. ce .d3u,~ 
ia the ~IDlt7 •• 114 ... t_,. or aot t .... • tr ..... ht. retUI"D to the .,pUl&l. 
"'ho" 
the _tbocl .a tOJ'JBula'Md OD a ..... roh 48l1p. ra.'.1 ._rlal •• 
oWtsal." 1Io'h troa the Soeul Sent .. reoorda and froa thl .lial_l obana ot 
,_ PIY.hlatrio S.nt... the lnto .... 'lOA troa ,be "00 ...... ' .. a.t.ne" '0 
.0 .. 1 ..... hlob we,.. late .. tabulate... !be at. _" ,hen .tu41ed aM •• I_ted 
to to~ a baata tor thI ooaolu.iaal. 
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!be _"eml for "h •• tuely •• obtall184 ho_ & nn.w ot prilaea1l 
l1WfttUH, iDOl_lac ..,ok •• peI'1041_1., &114 'Dulle'l ..... law •• the fiAtl .. 
ot 1001&1 work a. pa1011l.atl7- A441tlona,1 lntoaa'lon .... ove. from pe .. 80_ 
1a'~u·"l ... wi'h ._ben of t_ ho.pltal .tatt. , 
!he __ .. 1 ..... 4 tor ... 'WeI1 .. ,.. ob15al.-4 troa ........ ot tho .. 
,.,1 •• _ whoa. la.t ,....aat. •• s.o. to the P'7Ohlavl0 ~"loe ooour ... 4 _lac ,_ 
late .... l ....... ""-1'11. lHO, .Dd. tJ\UIII 10, 1961. 1. tho ....... h .... tat 
.... 1101" thaa OM, or .. ,.,..1 ... -adlalaalO111.', the data ........ 4 oa17 'hi bo.pl.-
the atuq croup lao1u4e4 oal7 tbo .. patl •• 'a who _ct ... _,l_U. 
OB the '81ohl.&,,.10 Sen' ... Dd ell.ohare.4 tr. t .. , .. m ... Patl.t;. who _4 
__ he.pl1;aU ... ".....lou.l¥ o. other .. "" .. a a. who ..... naWtte4 '0 the 
ho.pl1;al Oil the PqolUatrlo Be"loe ...... lude4 troa the .1N4,.. ao. .... , 11 
• patl •••• ,,._te,.,..4 troll •• the,. _rei to the P.,.ob1atrlo ""10'. 41,-
os,.p4 trea 'UN .... la_I" ,. ... da1 tted .. the ]>'70111&,,.10 Semoe, he ._ 
lulu4.4 lD the .tudy. 
hrlac the ,.,.104 ,....,. "41 _ ...... ,. ., total ot 1,129 patt .. ,. 
a.l"-4 to the Pqoh1&tl"lo Senl ... 1 Of 'fIh!. total, 68 patl •• t •• ,. ... 
Malt ... Of tbe ... t ....... 48 patte:ta who ....... d.ldtt.4 onoe •• 1s who 
_" .... dalt"" twiN, two who bad t ........ dal •• lou, 0_ patlent with ioU' 
I the ...... ,. of ...... loa. - •• btlatae4 &011 'h .... oord. of t_ 
",obl.trio ler'f1o •• 
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!. 18 ,,'1'-. 1D the .'bud,. _1'8 all adul .. _le ............ ot Wo .. 14 
'wa ... ;( aDd 11. !M .... ,. u"'_I'U.'- la .. bola .,_, ... , ...... _1. adult. 
lIoao ... 'bl1 dlle.bal'pd troa ""10... x...l\lCled 111 tbla ...... '0 .. 1 .... _t'I'IlM 
.tt_,. .. m •• oonn .. te4 0" AOt .. m .. 00 .. "" tor p.oh1.tr1. 111 •••• .a. 
_tel'll. who •• P.70biat,.l. 11lu •• had bHa .dJ_l ....... lIr the , ............. 1. 
tltl'U.o. a ... m .. 00"" .,. ..... 1 .. tt..aot.al 00 .... '1 .. 1 ••• nallt ... , 
up '" law. '1"0,0 .... 1 ..... to \h.e .ne." ot hl. 411a"111-,..8 I'a .. lea'. 1. ~ 
.t., 1J'01I, ... all ol1&1ltl .... tena. a ... ,._ tor ho.pUaU.aatloa and 'fIn:at-
Mat 1a ao ......... wttk the ,..,..1 poll., ot ,he 'f •• I'U.' Adala1.tltl .. 1G1h 
Ve ........ Uel'ble tor •• ,1_11 .. '10. aM , .... ~ aN "'1~e4 to the 
P.,.ehiatrl0 ao"l .. lIpoD "hell" _a .pplleatloa 01' the ... _" ot th.ir P" 
,..latl. ... , or ... ',... __ tl ..... or they ..,. '" .... , .... \y 00'" .... 1 .... ... 
thrO\lp proeee41q. 1alttate4 "" 0lrl01ala, 1".1.'1 W', or I'8pre .. D.tatl ..... 7 
t'hq ..... In 1a .... ho.pUal oaly whea tbb 1. cleatred ..,. 'heMel .... or tQlr 
par41an, relatl .... , 0 ..... pre •• nta .. l ..... Or wh_ th.lr ~d1a'" ... lea,. 18 
oont,.1D4ioat.4 1n ,he late,...,. ot the ... l .... or other •• 
the .t..,. w111 p,.. •• at a ".orlptloa ot the ... tlDe aDd. t'uIInloalq 
ot tbe h701d.atrl0 Sent .. a' V ...... A.lain"'1GB iloapUal. Hin •• , 11111101 
8 !!! Cro .... -108, Ieotioa 1. Air. lUI 11-10l. 
, ""raM AdlI1at.a'!"s.oa aeela'loa. aDd Pro .. "..... -Par.bet1e ~'lellt'J !hill" ".pltaI1.1 a .... 10B. 1St. .... ..., fi:G1 ':l.tt, B1GpeMDt, 
., •••• Par. 615&. 
I 
• 
11wn ~ the eoo10-.008_0 fa.tora :bt"t'Olwd 1n the pot-4lao". a4J\le"rd~. 
aDd aD a.qlle w11l be _de ot the e:&pn •• lone ot both pat1 .. te aDd rel.th.e 
of the reaoona tor returalDc to the ho.plt&l. 
A. otucty ot the H-a.bdon probl ••• e oaK.,ted at 'e_",De AcIala-
10'",'1oa B.api tal. Be4l'o". Mae.ow .. tt_, dviag 1910 aM 1961. !he parpo .. 
• _ tbe .. me a. that of 'tIb.1e du4,. the _1a dlttel"'8DH .. __ • the two atucl1 
wa_ 1a IIfthod ad ts.. 1ntel"'N 1. !he Wtor4 et\147 oowre4 a per 104 01 ODe 
7-r • 1H9. aDd ~ 't1Io group.. OM •• a cOld ... l. a .. ,. ... bl. data _ tlw ..... 
,"U,. _" the oolleoted aa4 etu4184. 
WI. th thla '.u*,"uDll of p\II"po .. , _thod, aact plaa of pre .. mati .. 
tlw etuq w111 contiDM to pre .. at & dee.rtpts'oa ot the ""lq aad tUlletlOJl 
ot ,be P8,..hlatrio s.m_ at Vetera.e A.dala1e, ... tloa Boepltal, Hl .... Illlaol 
IIftllG AID rOlOI10. 
1M 'fetel"&De ..... la1 .... t10n Rospital. Blu., 1111DOle, 1. ala •• ltle« 
a. a paI .. l _41cal aa4 ,vI"l1.1 \JIll' operatlAC W1der "platleDe ot __ 
V.Wft_ A4a1Dl.-"10n. ",. hoapltal 11 10 __ 4 011 tho outlyln, bo\1Dda,.S. •• ot 
a Jar,.. _tnp.lltaD oea_ .. an4 la '.I'I".=-4 __ ....... 1 a.burball a ...... "'8 ot 
JIa)t. 19M; .. thl. a"J.' oolapl ... , tbe opera1;bag .... _paaU';J •• 
a,.ao.1 
Ia ."ltlen to tM ..,...1 ... • t til ... ,Ueal aad 1NJ',1oal _1ts, 15 .... 
.... • .,..lall .... ent ....... lat1nc .t fuberouloua, ieul'Olog7. aDClPqolda<b .. l.; . 
... b· ...... the .... ,1e,la. ~ BllM ... blU_t108, aDll tbe DSapo.tl0 
CaMera. r •• urolOQ Sem_ aU tho Pa,..hlatrio h'Dotlou ... a a atngl. u11; 
,1"1.1' to Ma.... lH1. At tbat ,tae. there •• a .. pa.ra'Uoa .t the Beuo-
p.,oblatrio len1... lat. a ..... 1011 8."1 .. aDd a Pqohlatrl0 80 .... 1_ with a 
...... _ Ohlel tol' ... k urn ... 2 
!he Pqalalatri.o lenl.. 1. 100ate4 lD a .... 1'&_ bul1.41Dg troll all 
.t the .ther aent. .. a. It ba. all o,...tl", _"011:, ot 118 be4 •• A.t tke tIM 
•• 
1 le4 _,.olty troa .. ,s..t,.,.t. alIt .. , 'Jete,... AdalDl.-.'l_ 
Boap1.1. l1.a, nUao1a. 
a ".",. Val,. ......... boa •• ,0" ot the .a,l.l '0 .~ 'iH~1at"l • • ,t, , ....... :aa1ida'n,roa 10.pltiT. "'"If'fM" till .. ,.., 11 
8 
, 
the .tud1. th ........ n .... _1"4 •••• ot whioh ...... 4 a. a beet - .... fhe ,.. 
_lal. tour .I'U all .. tor Mparatlon ot patl.nt. aocord1Dc to .. de .... ot 
41._1' ...... f ..... a ... tour 010 .. 4 _rdl a. aa opt. ward. whloh 18 uaetl _ 
pattent, who ..... _d. ,utn81 •• "00"'''1 f'J'aa tbelr tllD ..... to 'be 11 .... 
'0_ .. It .. 1re.tion. 'rhe •• patl .. t. ba". hMdoll of the hOlpital groulld. _ • 
• oth'itt •• aDd .re ... 117 1n tbe p.rOM" ot ._pl.tine plan. tor retuna to 
the oo.l.Ild.t,. On •• oh _rd 11 & lara:- 401'l11tor1. a u,'1 room, an4 .... Nl 
.. U .. r l"OOIIl8 ueei tor ... 1natlou .Dd In\.nl .... In '.J41tl0 •• there an 
raol11tl •• tor ph1810al treatment. group al&(1 &1lC11la17 therapl •• , s_aral nat 
... t1DC' &Dd oth .... dJI1al,' ... tlw hut! •• ot tM .m... !he "',.1&,1"1. 
Sem.e .. t1U .... 11 •• peo1l. of aocle ... t ..... ,. .. t10 ".hlllq., in the 0'" ot 
1t. pats..at •• SeMi ••• wlthin tbe holpltal are tberapen1 .. 11, ItJ'UOturftd 1a 
teru ot ... llable •• ti'titl •• aM 1n the attltude. all4 beha ..... OI' ot tho tot.l 
.tart. 
the 'l1oh1&trl0 hrrio. tun.otlOD' pt'llU&rlly •• & lbort ..... s..-
patient ta.U1V tor Pl70hlatrlo patleatl alld. .. 00._1'11-7 '1 a te.ohlnc _t. 
Patient, requlrblc lone tel'll .. moe aN tralliterred to le\lJ"Op.,.oh1&tl"1. 
Ho.p!..11 locatecl iD IUI'I"OUDdbac ....... proYl41»c thl. type ot ...... 1 fhe etat 
ot the Pl1oh1&trl0 Samoe oo .. btl ot tho Chl.t. the A. •• lItant Chi,t CoIl.ul'-
lag '-1.1&trll", Siatt h7oh1aVht., Pa,.hJ.a1f,.10 ... 1.8'., Cllal_l 
hyoholopat •• CI1nleal '-yoholo" tn! .... So.1&l wora.ra, Soolal Wort 
8tau •• , ...... aD4 .ll •• , uacJ • ., other 4180,,11 ..... lII.U._wt. 
• 
• 
In or<»,. 'to help the patient mak. tbe moat coutnotlve v •• ot hie 
period or ho.pltallfttlon ... rvioea are •• tablished on tho 1IUltl-dl.o1p11no or 
team approaoh. thi' approaoh reIN It. in fa taOr •• tfectiv. utll1l&tlOIl or the 
.peoifio *1111 aDd knowledg. contributed by the _r10V8 .. bel'" of the te_ 
to the total treatment plans tor the patient •• 
the profe181oDaI aDd p .. sonal _paolti., anet1al for partioipatlon 
in .. teamwork I1tuatloa are clted by EI.anor Cockenll .11 
Preparation 111 one t , 01ll field throuCh a tundamental lcnowledge of 
priM1pl •• and eo ... pt ... hiu .. n be .1eaI'1,. oGlilmnloawd to ot.I" • 
. fhe .blUt)' tic ....... If 1D relat10n to the CODt .. ll1\Rlon. of 
other.. • • • A general Jmcwl.,.. of other nelda aad al.o .ome 
.pael" to thbk wS.th1n their ocmoeptual .0 ..... Reoopltlon of 
the lnatanoel that "qui" a difter.nt )clad of lmowledt. an4 ooa-. 
potence _4 tn_leeS. abou.t ...... that eolapOtenoe la to be totm4. 
It il Sapo •• i_le to nc141,. •• tt_ the bo\lDlivlel of tuact1011 tor .oh "nl ... 
A .. ..-1 • ..mount ot O'dJ'lilp,bg h s.n.,,,l1:alJle and 1a raot ..... t.,lble ... 
ol"CleJ'to 11l1\11'8 a aoo1Ih ooatlau1a& , .... t.nt at.I,"". laoh team 11 0 ...... 
laed U'ou.4 a a..iUD' p."ohlatrllt with ... p .... n.tl ...... 'ber. or tbe .. neul 
.. rri .... rol' ."ple. a team la \ll\Ia1l7· ..,. .. 4 0' th •• ,""at 'I,.hs.at .. tat, 
.. Oouu1tlDl '87ohlat .. bt. atatt PI,-ohlatrllt, 11Iatt Cllaloal Pa701\01oc11t, 
'001a1 Worter a. Iv ... la a441tlon, the PqehoJoir r,.1DM. n4 8001al w .. 
• tudeat. attea4 ... lem •• '-- lI.."'r aupel"f'111oa of the ,...,..tl .... au,.,... 
."bor. a.,lg_4 '" _oh .... Ia. teaa be14. -.):17 ... '1 •• r.1.t1 .... to ti!e .... POllll'bllltl .. 
4ol •• t .. to It. !hb lnolwle. the •• tabU_laent of cU,aposla aa4 pre801"1ptloD 
• B1eanor Cookerill, -'be lin ...... ,. ..... or ... Protel.lOIll 1a 
.1,lll1 Peo,l.,· Ioolal ea .... t. UUV. .. .... ..,.1'. lin. ITI. 
• 
tor the patient. plana tor tnil Vhit or <li.oharge. arrancoment. tor pa ..... 
and preparation and eft.luat:1on ot material pertinent to tNlltment plannlug. It 
is also neoea •• ., tor team _berl to bep a'brea.t ot llR cleftlopmenta Nlat1 
to their team. DeW patients. tn.naters. dboharp •• elopements .. ohanges 1n 
behavior, and roe-interpretation ot patient.' eyaptou. there b .8ually • 
ft\J"IIal or intormal preHntatloD ot a caM 'Whloh alds the members 1n ..,curiae • 
olearer underatancUnc ot the patient and hla llln •••• this atao.pM,.. alao 
pre .. n'ts an ldee.l .. tt1nc tor the me exobange ot leW., and lntonatl_. !he 
number ot I*t1ent. a.elpri to eaoh __ WI's.... but tbe ...... p nUll1»r MDle. 
from twent,'-two 110 twnt;v-tour. 
!he Chlet ot tbe Senloe baa t1nal l"tI.poulbllity tor the emu ... ll 
__ ... nt proC .... tor ish. patlet I., .. 11 a •• peaU'lo plan. tor ho.pltal , .... 
crall. • holete replar11 .0.4.1.et contenaoe. wlth .tatt aa4 lie.ldnt . PIJ'eh1& 
trina. oohultJ.ac ,ayol&latrl.t •• aaa. w1th _ber. ot the _1'10111 • .....n .... 
ooa.u1t1q ,.,.oh1avt.at hal ., .. 1&1 qualltt._tlou .Del tuDet!.. 1a the _,.01 
ot • teaobe". and. .. protel.lonal eonnltaat 1a ''1,."111 ... He 1. a.11abl. o • 
• part-ttme 'ba,l •• !be natt pqohl.trlat hal ".pen.i'blllt,. tor the • .m ... 
ot the tea_ to wbloh he 1 •••• tcucl. Be ct.1 •• ' •• 110 the ro.J.de.t pqehiatrl.t 
.... pon.l'bll1tl •• lD. tbe opefttloal .,... tor .. ,. u.d tnataeat ot the pa'1_ 
Oll hll __ , 'but ....... nal r •• ponl1'blltt, tor , .... --.t ptal'l'. • allo ha • 
.... ponall1UU~' tor tvtorta.c the ,...idea' 1n _tter. ot 41aguo.l. aM 'ft ... t
... loal aDd 10.1 probl ... ",,-Wac to the P.,ohlaVl. Sem ..... et ill 'hi 
an au rihl .. ot _410Iae. In a441t10.. the .taft ,.,oblatrl1t ta. ft.,...l. 
'bU1'7 tor tt. ...... 1;1_ ot • -1'4 _lob 1 •••• 1 .... to hs.. 5 
I "noaal , .. "'_ with Dr. fl. Darla ..... CIll.t ot Pqohlat1"lo 
10 
.. 
1M .U.t_l ,.,obolOllat ooa.'_' •• _ ,.. ..ntoe ta the ... w.-
'batl_ ot w.t. _1." .lel 1. ,be .... bll. __ ~ ......... elt.po.l •• Be ..,. 
.1 •• \Ul4e1' _perri.toa ot -.. .tatt pq.hla'rtn .....,. ..... tor la __ l ... 
,.,.M,"ra". 
!be ..... 1 ,...loa ot tM , •• ldatrt. •• oial w ... r 1. to _1, -. 
.. 'leat __ .tt ... l .... .... ot ........... alw. la , .. ho.pUal. A. . ..... 
ot ,_ ,_ .he 00 .. 1II'1lN ....... 1 __ I .. ial lllt ... 'loa .... eval.'l .... 1&-
" ... to , .... 'to.' ••• kpo .... ' ... -,..'lla1 ... ot1IIr late ... ,. .... , 
... la'l ... hl,.. la .«41'loD. Ihe ottOI" bel, 110 .. 'lo.t. aacl '_11' fal11 ••. lD 
Clft ........ 1 .... ..,....'1_ .0 ........... , .... '1 ... •• 111 .... anel •• pl.l1-
.. ttoa, ........... _lp to _'A .. '1.' ... Iaall7 wl'h -1""1 .......... w, 
ot 01' ....... b ..... , ... tU_ ... 1M t\IrtIMl' 1 .... ,._lb1e tor _ttac •• 11 
.ble tJo , .. Pl''''.'' hl. ,.117 ............. f the ~l'J'. Aeoorcltac 
...... ,. ...... '1 ••• ot .. __ , .. -1 ". .... poD.t.lJl.e tffI' diN" pqoho-
...... ". witl ........ 'le.. a.,.m.'oa ... Cul..... la clln., ____ t .. ,.... 
"po. tile C_l ..... ton. ot ............ tI .. _ta pnbleP! 1. -«,ttoatt .. . 
....... _.1 .......... __ .. 'led ..... 117 1 ...... M4 1a .. ft,ponl ..... ... 
WOl"'t ,.la" •• hlp •. othelWi ••• ad • ___ pta .. ,. ... _ "U) ... pe ... .. 
• ba.101' pa"'" ..... atU.... ....,.1&b17 ... pe ... 111 ...... p, .... of _0 
ot th • • tatt ,.,.blatl'l.,. ,. eo.' _t" ........... _. tor .'lola, ooate ... _ .. 
..... • ....,I'k .upent ............ 1'. -. ,he .u,."I.aOI' of , ..... "..' 
. , 
!he .......... ••• r ot tAo ... 11 .. b1. to make ' ......... __ l-
, 'e ... oa1 tatem .. w'th Mr •• Baohel Call .. ,.. 0&1ftWk au,.rrllOl'" 
aootal Som_ Ie,....... Pqohia, .. le a.", ... V ........ A.lal ... "o • 
• 'pltal. l1Me. Il1lui •• 
u 
.. 
,be .J'd. 
!be , ..... at; pI'O.&JUl ot ,he P'70hSatrl0 8erri.e 1. ttarth .. apple • 
... __ 4 ... »1 .... '10 Statt. 1_ .hI_ hel, 1. &1'" wl'h panto,,)al'll' 4Utlo,,1' 
prob1eu. IWla .. t,., t_ .A4IIlttl .. Stan ..... 11 bo.,1_1 PlI' .... 1 ....... 
.... lJdIe4I .th .. ,.'1 ... _.Ui_te ... ,he '"' .... 
fill t .. ,,_ of lU Pq_IaV,. hatt, .. a.nt.oe , ....... \he 
,.le. ot the ... lou ...... n .t 'h .... haw _ ....... 1 ... eN' ,.., .... of 
ua4eniaD4lJ'll ... ,..... .. 1IIl" __ 18 .... ,.tl0.t 1 .... teet. "'.1', •• 
110 .... 1 •• ot prote •• loal role. _ .... t-a.al'atle .... tton. ............. 4 
_ ... 111M ............. of .0 ... ,lat_ 0 ..... ' tatero .... • t lat ... .
'''OIl _,., ........... ot tile Be ....... ,... .... 4u,11 .. '1_ .t etton &lid otte 
• 1tJtoa4 ..... tor .atta.4 ..... at ,la-iDl. 
cama 111 
IIIIOD or BOIPltALIllfIOi 
.. ·a' .... Will lie ._ 1Il 'ld .••• pte ... to • ..,.1_ , ... -.,. P'"P 
_'h Nt ....... to 14entl1)'lac lato..-t""" ,_ .. Sa""" ,he kbul .f , ...... 
meat .. _1 ...... ,_ ..... '1_ 01 ho.p1_11 .. '1_. _ad the .". 01 ella_,... 
!'be ... 1&1 ""loee ........... ''.It of ,_ patt ... , will al •• 1ae pre ...... 
fbi'" of the tltt,-.1gh' ,.t1.-. ... ,he '-'1 croup lIa. bael .. 
.... ......... 1 ........... 1 ...... 1"81,. of tU ,.,.locl \UIICleI" .... ntp'loa. fbt. 
WO\l1ct .... to 1ncl1 .. , ... , a .,..ltlo 11'0., wttJala ,"- atAtdJ poup ... ,...4 
a pat1leJ'll ot ",'unt.nc to ,_ .epltal. 1M tlad1ag ..... ntag ap aDd -.1_1 
"'.1 .t pa, ..... 1. ,_ Itnacl7 po.., .hoW 'ba' •• _jor1",.n _,.,..4 aIIIl 
... lNlk of pa'le' ........... the api of ... ,..tl_ ... ton,.. ru. .... 
• f,.an 0Ct ..... 1 ... I.e ... U.7 ... t ............ t an' .. aa4 ''''''''t ... ,.,.t 
.f .. taell ftch.l'. lit •• 
.. ... ... aJ'lta1 eta .. of ,_ .. '1._ aN ,twa la table 1. 
11 
II 
.. 
tAJJLI I 
. 
AGI A1II) JaJUfA.L satvl 
a:c:r;) 
.. 
,. 
VaI.r II I I I 1 
11-10 U • • 1 1 
'1_ D • I • I 
.....0 11 • I I 
.1 ..... I I 
te-iO I I 
Ofer 10 • I 1 1 
' •• 1 II .1 M I • 
.. .ajori" .t , .... " ....... ttll ...... th • r.llalOtlll PH .. 
1I.1IOIIl.'108 ft ••• .". .... tie •• t.apo ..... tutor .e ......... .-1 
4snn1N'tl"'a of ,." .... totl1lll la ... tiro -30. ,.llcl_ ..... . 
tAl1.I 11 
aUOlOUI An'ILaflOI 
••• • • • • • • • • • • .. . . . . .1 
............ . . . . . . . . . . . . . . . . .. .7 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . 
• 
• 
• 
Of ,he tlttrelcht Ja,lat. la 1me Cro1a" 1&he ... -" tour ., ..... . 
Although 'M. n._. H •• 1Jo 'be _11, 'hi. tip,. oorre.,.cl. 110 1Ibe ... "10 
ot .pro ....... 11' adalt ... 110 v •• ,.. .. Adalal .... tl __ UI"O-p.,.blat.le 
_.pi_ta.1 
!h~-.lx of the .-'l_t. -" .. rn ........ " •• tor pqellta" .. t. 
111 ••• , tweu.'r'ou ...... aot ..... 1 .. -_ .... " .. 4 the,. _. DO lDtO,..tl_ 
.... 11.&111. til 0lIl8 ..... !be .en1..-.o .... 4 pa,teDt. an _'1'1ee! -., .... 1 .. 
out-patl.nt .. ,. al well •• ....-t10& ... 01lh ... 'baM11'. thro.11 the 
Vetuan. AdIt:llainrat loa ... DOll ""lce-ooDllefttecl ...... , 'beoo_ .11cl11le 
tor penalon it Vne.-nl AdIIl1aiatratlOD __ FIll ... he 1. p..-n_tlJ u.4 .tal1 
1aoapaol ••• 'b.r hl. tllDa ••• 
fM Jar. pnportloa of pattet. Sa tIMt ""4.7 croup .... lYl1tc ..... 
~'1.oa _tiel ... to 11141oa_ that 'hue ft1avaDe. "toN thetr ladudlca 
s..o .. m •• a&7 law .......... tho .. per80l1. 111 , .. population who.N 
_telq a p,...rlou. or •• ,1-.1 a43"."'. 'It'h. tbt OI1M' of the -r, "-7 
.... att.otecl .. a .1'.'Uoaal pro .... whioh _,. ..... '-de4 ., anl_ • 
...... , oonll1ot •• 
11 
tA.1.LI 111 
CQIIPUIl%IOI aarua 
... !I! P,.tt.tUl 
••• • • • • .. . .. • • • If .18 
..... na. .. 00 ....... . .. .. .. .. ..... .. .. . .. • 11 
.. .. .. .. . .. .. .. . . • • • • • .. .. .. ... 1 
' .. 1 •• • • . .. . . . .. . . ..... .. . . . .11 
tJIe -3orl" of ,,'1'" Sa ,be .,..,. ...., ....... r , ... ap p"p 
.U,lb1. for .1l1...., ............. , .. Wor14 .... :n. O"''''-'lr ... la .... .-
•• '1 .. of ............ 1a _, •• la •• ll ... la. ,tt ......... _ ..... f
.. r14 .... 11 a ....... at hr1 ..... I • 
...,... _ ... 1_ to 'tile ,.,0" ... , .. 10 s.",". ..'t ..... a,. ...... .. 
.. ... 1.,," •• __ ., ,.,llltt". la • ...., 'M' , ........ ,lu ... be lid'. 
H. fhl coal .f ...... i. to help ... I'll' .... , tI. _Jr. a .. 'l.,....., .4J1l 
_, .... hie I._S. ........ UC .............. 17. It poe.llll_, .. _"...1. 
adJ---- 1 ... ---1r1. "" .,te .... • f .11 "",_, la ,he ..,1.1 .,. 
.................. tht, ."'"'1 .... 
Up_ ....... 1_ ,be ,.11'-' 1a ,1 ......... 1 ... 'lapo,l •• 1Il1. 1., 
.~ to ohaa&e .r __ 1ft." .... ,_ ltP' or oltal_l .... 10,...". 
"'''U'''' of dtal_" 1 •• nesl'ble ."'-...... u .. 01 the _ ...... ..,. .... 
le,loal .... ,..holo,1.1 ,..... ~, la ... lDcU9l •• 1 .u •• t .. _. 
Of .. , .. 1 ...... f .. , ........ , .... N ton7 .............. ,' 
dlapoe' • ..-1 ... tht ... at ..... orill_1 ellA ... ', ud ........ who .. 
1 • 
.. 
diagnosis ot.nged .pea re-admission. The ,. .... dm1tt1a& diapoall will .cu. .. 
GUS Mel 1n Chapter 1". 
labe .. ot PatteDt. _ II 
Anxiety with OhroDl0 alcoholl.. " • • " " " • .. • • •• I 
Alcohol! .. ehroato • " .. • • .. .. . " .. . . . • • • • • • 
" ........ ........."",,. 11 
Cbaraote.. otaordel" • • • • " • .. • • • • • • • • • • •• 1 
••••••• . .. . ...... . 1 
Oon~,.lon By.terla .. • • • • • .. • • • • • .. • .. • ... 1 
I).pre.at ... Reaotlou ". • • • • .. • • • • • • • .. • ." I 
Iaotlo_l l~tUl"11lr " • • • • " " • • • .. • " " .... " 1 
Bpll_,., Idlopathl. •• .. • • " • • .. .. " .. • .. • • •• 1 
lDa4tquate Pera ... 11" • • • • .. • • " • • • " " • .. ". 1 
. . .. 
. " • • •••• • • 
" . . .. " . . . " . .. . . . . . " .. .. . 
I 
I 
a.JalaopbNDla ...".....". • • • • " " • .. • •• 81 
fo1lal .".."...... .. • • • .. • • • • • • • ••• I. 
!he larpn ellapo."lo otaa.ltt .. tloa waa Seblaophnala •• bloh .. -
atltfted H pel' .. at ot thl _tal .. bar. Howe .... r. , .. ta ... r mabel' ot 
patteD __ th _la 4las.ala 1. anlel .... 4 .1_ tt, inol_DOe I.. high ... 
..... all pa,te.-, bo.p1ta1I.a.4 tor ,.,.hla\l'10 41101"4.r •• 1 
1'1 
4 
fbi fIlo~ that the _Jorlty ot patt_ts in the croup weN 41agaose' 
. 
• 1 Soh1&ophJ'eD.l •• appea .. 1 ....... sa. .1pitl_1IM tor tbe m4,., tor l' 1 • 
...... 11,. noopl.o" that ~1a crovp ot psyohlatrl0 41aor"~u's haw dlfftoul", 
1n ma1a1alrd.Df: .001al aDd. eoo .. l0 aclju.a1lmeats. 
WI'Wdn the laat twenty ,.arl 'here baa been a ,,.at 4e.l ot proens • 
• de ill ~ tnatmcmt ot IIl8ntal d1aorders. The •• act_noa. haw been a."e .... 4 
,..-... 111 thrvUih an inere ... 4 UlJderatandiac of the p.,oho-q.aamlos ot bmaaa 
be •• lo ... awi the deW10pillJDt of olln1oal _thode -viD& aD WlueDDB 011 MDtal 
._.... Imponant OOI1trlbutlana to tbe tnataasllt ot th8 p.,ohoMa had their 
ol'lgs.u in the earl¥ 1930'. wlth thlt development ot 1D.aultll ooa alld .l __ ri. 
a 
... t .... 1imeDt. 
Io~ of tae .. t .... 11Mat. a,. utl11 .... tor the tnat.nt of pattet. 
1& ~ Pa),ob,la'V1'10 Se.niae. c..ln a.uenolal renlts 0-"""",,, troll tbe u •• 
• t .1 .. trl0 ahook __ .... t haw be_ .... "lN4 b.r AI •• D4er a. helptuc .... 
PI"'- 1;0 a.t~D .. ,.."" dete ... s alld ",la_ POOl' 01' ., .... tft.s. •• OD. •• 
w1tb _'ter 0 ... "" He t\ll1lh.,. ".orlM. lanlb 0 .. v.a1llullt •• one 1Iben 
... ,.15loat 1a _l:t104 1;0 l ... r Al • • t ..... au ... to C"I,. with hil .... 1 
prob1 ... n.,...ll0 hlu.lt Oil a 1IlO,. .... U .• tl ••• 1 •• •• 
!be a1 • • t ,.,.ohot._W, 11141.1ct_l 0" 1J"OlI', I, to holp the laIll-
.14_1 to •• hle ..... .on lJa1aaoe4 -.otloDal onlook: 011 Uto. All Sapo .... 
I Leo .,. ....... , f ...... '!!. ".1 D1,0,* .. " Ph1ladelph'" &JIll 
1.oa4-. ltU, 41 • 
.. !!!l! •• '1'1. 
l.!!'!&i-, '18. 
II 
.. 
• apao' of bl41.,lchal paycbotherapy 1. the at~ltud. and aot1on. of t. theft,l • 
the pat14ult rao,.. trequatlJ .... poD4. to how the the.pht an. to.,... Ida &B4 
the "'1" 1n wlUch he talk. to him than 1n what he _118 hlm. ta -1k1ac with 
a lIkillecl per .. abOll' hl. probl .... the patte. ottreu .... to .1_ ht. teel-
luC' ad .otlon in their true p81".peetl .... and. to develop more adequate a __ 
of.' hud.ll:ac them.. 
Aa partlo1pult ot the group. the patient 1s glwn opportunit, thro 
the dJaalo. ot the &J'Oup PI'O"'. to le.sen laolatlve tendenol •• and to ex-
perience teel1.Dga ot persotial aeou.rlt1' to t.at tho wlldtty ot hi. own OOD-
.. pta "lut tho .. ot ot11 ... ud to re1 .... r1_11"Ou8 aDel ho.tU.e tee11J:lca.1 
Oftlutl" lapor"" .apeft. ot vaa __ .,.. tbe dalq aotlw.tl •• of 
,lut ..... , ........ whioh inolude 000.1$10_1 the .... W. apor'b. aDd .001aU .. t1 • 
.. .... , ot 1dw ,a1JieM'. pari101patloD 111 'lutae .otivitl ••• ,eM. upoa hi. 
I.ateNn. aacl 'WhnAer 01' _, he wl11 be .. hasaN 1Jo hS ... lt or othera. 1M •• 
ao'iY1ti •• alao frequ"'17 .1, the patlen to break 4OWD. banl.r. to make 
triea4a 'by 41aiD18hlq ... U.lfiV. or to belp ,he pa'10. work a' ..... 181 
he 1a late .... te4 iD, will_ .7 1...... hi. ..It-re.peo' aDd le •• n hl. 
,"Iibl. ot .. ,. __ .,.. 
In a"itloa to the w.riwe 'typel of t ... 'taIent •• orl1»4. otMr 4n,. 
Ud _ctloa'tloll _,. • u .... a. i.u •••• ot alooholl_ to ........ _4 bu114 'tbe 
.. '1 •• tI, ,tv.leaU.". 01' "11 o'her ...... 'to briac ea4.er1De .... p. Deoe •• .,. 
to" •• , ............... 
• 80 .... ,.. G. B1aoklq. ·'.,oho'hus.". ."'h ChI'oalo •• ,..h1avl0 
.,t ••• ,· .tHEY! AcIIl1a1d£!tioe, lato,..'!.,. hll.1Itp, ft l~, 14. 
l' 
I fABl.&1' 
I 
*010811 AB ftPl or iBM .. 
11 I II '1f:&"O" .... = '5 I 
D1a ..... l. ' __ " of Collftl,l ... PtIyo ..... Coa1Jta-...... ,. Va-
Ill .... ,. the,.. thealw .'lC1a .At. _ .... -
Aad...,. w111h 0-,1. 
I Aloohol1a J I 
f' 
.ll .. holla ~. • 1 • I 
ADz!", ... ot1-, 11 • I • . ~ .... 
u 
c. ........ ~l. 1 1 
: / ''(\. 
1 enw ... 1OD .,. . ~~ 1 
,I I 
c._n_ .11'4 1 1 
..,.. •• 1 ... ~'1~ I 1 1 
"'l"'lii~-.s.t 1 1 ~Wil 
.,U .. ,., •• le"'ld.o/I 1 1 
I ? 1 
IlIa ...... ; Per .. at ... 1 1 
. I ., 
1 ... "'1.,.1 "la_~lI. I 1 1 
i I.· I Hau i I I T'M'* I 11 1 I i 1 • 
II Ii 1 ; 1 11 • II 17 
:'i . 111 ,bt/ .... ~\l' ... ".. __ 4 ,., .... .,. patied ..... 1"' .... 
; .... ot ,.,.. ... ~ ... ", ....\.-..... 110' _1, 1, ,,..lfleal17 .......... 1a ... 
\ f 
.h.leal "00"". the ,.'1'" 1 ..... a' le •• t dal1, oa .. _ft. aDd ,be .. 
/ 
\ ; 'e 
blternew. w1,h ......... 1 ........... , ., •• h1n1Dc ,,,_,,-10 __ tt_ 
l • la .. "lou ~I"". la ..... 110 .... __ le, how ...... the pa'l_' ...... 1 ..... 4 
~ 
.0 
to haw ... 1. .. ,"".ran .70114 tUaup.rtloial ... ,.1.-'7 ...... 1.4. a .. 
'hl1 8441'1_1 ,.,...',. ..... 1 • • tton ••• ,..lftallJ ..... ,. ... III 'III 
olW.l ... eo.... fa. tol'll • ....... '1 .. • sa .. allow ... 1. Mr.,.. to .. ... 
• t , ........ ". ..... ta .. _,... .t. ............ __ ..... _t" ..... ... 
•• ll.tlou. 
!!!I'!!! .It lo!ll.11~101l 
.laM tho p.,. ..... trt. lem .. ", .. '1 ..... a ,bon t •• , ....... 
Iaolpl_1. , ... jort'7 01 tile pa'w ....... 1~ III " ••• pU.l 10,. 'laD 
...... _D'''. 10 ....• t ,lie ...... ,...l... tile _.1or ella ... 'I. _ ... .,.. 
_" sa ..... pUsal m le., ,baA .......... ..., ... 1 .... le •• t ... ... 
.. _. uul ft ... _,._ ,.,. .ts ~ to 0.- ,.. ... liM of 1IIae ,.'le'. wt.'M\ 
the .... po ... 0' aulo" ,...n1_ ......... tor 10 •• , ....... aoa .... IJIIl 
two .... lD 1 .......... aoDba. All pa'l_'. wi. dlapo ... ot al .... 11_ 
......... 1& .. boaplt&l ,., ~ •• thaD , .... _ntM. 
fULB VI 
JVlA.f101 or 10000auu.flol 
............ __ •... 
• • • • • • . . . .. 
.... 'ta •• ta...... . . . . . . . . . . . .. • 
a1x _a1dut ... •• ,... • • • • • • • • • • •• • 
ODe ,.... to two,.... .. . . . . . . . . .. 1 
'GIdI:ItowJl ••• • " • • • • • " " • • • • • •• 1 
f.tal •••••• • • • • • • • • • • • • • • • 
11 
. 
file pa,l._tt ..... 43~ 18. hI.. taIIl.q. a ..... 111_1_ 1. tilt 
,,It_. Coal ot the '1M ..... propaa. Coue91-'lr. 41 ........... put 
.t the to .... l ___ at ,1eu.l-. whoa 1M ,.tteat 1 ••• 1tte4 to 1ihe he.pl_l. 
Patl_t. an 41 ••• ,... fro_ tbIt ".pl:_l __ .. to ........ 1 oJaI.ltt~,"oae. 
ap1" _cU. .. l ... 1_. trial.,l.lt .... s.a. hoaplte,1 __ nt •• aIl4 .let,.... 
Pat1_. *0 haw tap ..... 4\1rlq 'tItlelr Ptrlo4 .t bo.pltaU..tl_ 
......... 4J---t .fte. tit..... t. 8.t.ol,ate« 110 '- ,..earlo. an 
pla-.4 oa ' .... 1 Yi.lt ...... 1 .. ,lamaS.1II I. ... 1.117 __ IIU')' with ,_ 
,..tl_t. hi ... tatl ...... 11M '.,ohla .... .. tt ...... lie la ...... ,. to __ 
tile ".pltal. be ,.'1.- Who .... hOM .a , .. lal ",1alt .\114 ......... 1 ... 
•• ppon 1 ......... bl1 ..... tual1), .4 ..... a .... ,- • ., ...... ". he ......... to 
.... ethe. "'1 ",111' .,.m.lo. 1.\\14 • PJ"O'fl". '" ....... ,. .... U.l. 
o. '" 11M .... pt.l 1 ......... 0 ... 1_111 •••• to whloh ,laa wt,11 _ ._ 
helpful to 11M ,..'1_'_ the JIIlt'o'" 1. to .... l1)' 41 ...... tIIhe. 't 11 ..... ta 
boll ,.po"'. 4ul"l.ag hio pel's. •• • t .... "'-t, .. ,., he ............. _ 
___ IV .43-'-". 
A 41 .... p ., ...s- .ap".l _.t1t. 1. pwa to tho .. pathat. 
who ..... _ ... 'la"o_", ...,,, .... , wl1mia tIMt ".pltal _"lal a .. appeal" 
liable to __ tit troll fUrthe .. ho.pltaU.IA'1 ... It.pe4 .,.'leat. are .... who 
lea ... the _op1.1 ...... _ peJ'm1 •• l.o •• tho .. ,.,1 .. '. who lea ... iN ho.pltal 
&plait ",1._1 84'1'1_ .... pe ...... who haw DOt ,..., ... 4 ... ttll1 _.,1' .t 
........ , ... tor.oa o .. 'lu8cI bHpUaU..tIOlll. the .......... tl_ ., the 
.. 1_1 •• tt. 
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bl a .... ___ .... 110 .alla' ,be .. la,t ... •• ooope"'to. La ht1,lac ..... '1 
to ..... 1.,.. ...... lIoap1_l ""tt., (I) eapiaJ.a1a& •• ,1._1,...0.4u1"88 ... 
te .. tl .... twa .... pl&Da .... (&) ..... lDc hlp wi'h ,.. ... 1 or tual17 
,l"Oblelll8 1fhloh n- troa aDd oo_rtbute to the ,.tl .. •• 111 .. _. 
fatllau w ... tulU •• aN wattle 110 ... to , ..... pi_1 ..... 
01 41 ...... aN .......... tal'17 •• ,. • .tttllt ttu-oup eorNa,._... la .-
lDa1la..... ...la",.. _n ... fat, at 'M , .... of the ,.'1 .. • •• dIIl ...... 
4ft.ohare., la .'heI'8 ooat .... ooa ..... _~1_4 clurlac the ,..t04 .t 
boapttal1aa'loa. 
..... sa.s._we. the eo.s..1wol'hl'.,. uN .... -tz ......... • t 
.. latt ... to .. sd.lftoa'ln. .1 .tisttl .. o ....... 1 t. the ".tl.,· ......... ..,.. 
In other ~'. __ worker ., .o_taw \0 wrt wlth the ,.tl_ ... ... 
• ..,...,s..to •• 
Ia re91.uc th ... "eor4a , ...... ..s. ........ , .. taU .... ... 
... lit the eootal worDr 4_iDe ,. .. lob of "pt .. lt.'loa -' ........ laJ' 
rue pertod .t ftu47- XAIA411;10 .. tbe .. ,..1_ .. po •• ibll1ty ,,., tM ... _ 
ladttlet.t , .. to lIltorY1ew .. latl ...... Jl&n1h1.aI'lJ' Sa tho ......... 
N .. ,_ ... 'leat lett thl •• ,1t&1 qat .. , aecll_l .... to. OJ' .1o,_._t. 
Of idle ... ,.. ........ wheN ........ laten1.ew. the .... at 
...,... ......... 1 .... to 41 • ..,.. Ia tow NooJ'4a.' Wo latent_ .... .... 
....... • l.ol\a.'~h I ........ ret. wheN the ...... tlbrM ... .,... .....rri_. 
'M eo ....... • t Wo ......... 4t ....... aM OM -.11tl .. 'l.a 01 .,'U._. !Itt 
eo •• at ., the .... 1 ..... or ,_ 1.ern ... I. 't.1IIkDrJw. 
24 
fULl VIII 
. 
aocw, SDYlCB C<UrAOII lflm :aWl US 
lit • ...,. ... '-\let Yl_ I ~-. other "-
.. let, wi'12. Cbroale 
A.loohol1_ I a I 
A100ho11_ , a 1 1 • 
Aaxlet,y leao~loa 11 6 • 
Character Jeuro.i8 1 1 
eon1Wr81on .,_t.r1& 1 1 
Oba .. ~.rDl .. r4e1" 1 1 
.pre •• 1"N a .... tlon 2 1 1 
Iaotto_l IJllllainarity I 1 1 
Ipllep87 Idlo~'h1o 1 1 
lDa~t. Perae_Uty 1 1 
111YOlutloaal .lanoholla 2 I 
PqohoaeUl'O.t. a 2 
a.h11.pbnaSa 21 • 1 8 I I 
total 
, 
68 21 , 9 , 10 
I .. lal ..=." ... ":;...;;.;;;1-.08_ Coata.t 'With Patt_, 
- ....... ------
The 8001al worker u8ually eontacrte eaoh patlent .OOB an-I" ._1'.1oa 
Belp 1. chen ill interpretation ot the hoapltal anel ot hl. own .tatu • •• a 
patlent J at4 'With probl.a al"1a1ng troll hll lnab111ty to haDclle "..otl_1 
_tter. an. keeplac h1a in 00".' 'With hi. full~ ..... parts ot the t .... tM_ 
·1 
.. 
,1&-. tu lOO1a1 .1"11:.1' bel,. In prep&rlna ... ,.14 __ tor -43 __ ent 111 the 
. 
..-.nlt7 after 41aeharge or utal vlait. ',.qu-nq 1*tlell1:a will ... on 
.. 8001.1 work_ to .1.... • .pee1tlo pfle»b1 •• ,. .. tbey 1Il ... beOOlll8 fNal11a 
with .1' rol .. n. work .. -7 uD4e ... ke .,porii". ." inten.1ve ttna ___ til 
t.he patted 1t .ob a ",oOJlll8ll4at1on 1 •• " '" tJbe ...... In the 10 ___ .... 
_1'4. wt&en 'then •• ODe 1Iltem_. elpt _n "I.-at to d1.aharp plaJmln 
whU .. idle oon.nt ., ....... 1D4er 1. ~n. Of .... patte •• who ... two 
In'."l ......... 0 ..... '. of -.... In., ..... 41 ..... ,lunS. ... Of tile ....... . 
patient. wOo l1I4 .. 01" more ... _ ... lew., 'hi ... at or aU. lrdlen1en .. 
ooaoerne4 witb 41aoharae ,laD •• 1. "'ltlosa. OM patleat •• _",1" OIl .. 
late .. tw'",_uti 1 ... 1. 
A, tM .1_ to .... lea 1a naq to 1M .... hoapltal, .U;her 
throUCh 4isobAr .. or 'rial y1alt. , ....... , ,lb. -7 1 ........ tt ...... .. 
port in ._tlo-.1 ...... or , ... nl_1 atwatt.a. auh.a 'fOOIIltlo_1 00 ... 1 .... 
or tmaaoSal ••• s.. ..... m .......... wtelU' -7 .. rete ...... t ... 
......... .A.4a1ai., ... tto. NPOM1 ot1'loe tor tunh ... 'II1Gb .... _l. _ft_ the .a-
.. m.. 00 ....... patl_ -7 ...... rre4 .. ot_,. ... 1 .. la .. oo....s.V 
Pytac 'tIhl. Jd.D4 .f .... . 
1M" .... tortI,..- .... when ao "Itt,.,.l •• _de. or the 1\LaI .. 
...-t.abc •• le ....... tor ,.,ohtatrl. _reI the ..-1"", ..,.,.1. 1 .. 1 .... 
tllano ... l •• d....... eaplOJMnt. &114 &*»110 .... .,._. 
• 
;; I' I 1 IP ii..1" r· 8i: t ? IS: i '·.'orll i 'i 
ot 1 ....... ta.r- .... Inte,.. va-
Itktt_. 'ri.- n_ .s.w. oeM. kaowa 
ADx1eV .. 1 til ctnnlo 
J.l .... 11a • 1 a 1 
1 
A100boll_ .... 1. • I 1 I 
.... 1.,. Iea.tl_ 11 1 a a G 
OM ...... ,. ........ 1 1 
Goa ... loa ., .. rt. .. 1 1 
ObaJ'll_' ....... 1 1 
De, .............. ,_ • 
I 
1 1 
.. '10.1 1_ ....... ' 1 I 1 
Ipl1.,8.1 141.,.thie 1 I I 1 i 
Jata« .. __ Pe ..... l1" I 1 j 
tJrrolwtas..al .. JaDlthoU.a • 1 
I 1 I 1'..,. ...... .0.1. a 1 ). 
.. ld. ...... a1a 11 • a I. I 
'nal II U 10 II 1 11 
a, 
1wI'b. .. of Patient. PI • 18 ___ I 
.. « ... .. . .. • • ..... • 
Yo.atLlaal CouaIelllD& • • • • • • • .. .. .. .. .1 
,.,Oh'-tlt. oar. .. .. .. • .. .. • • • • .. .. « •• 11 
otIMI' ................... « • • .. « .. • It 
..... . .. . .. .. .. • -••. « Ii ... 
!ftal ....... ..... .. .. .. . .. .. . 
'" « • • •• II 
the .. tled pro.,.' .... Pi be4 in relaillOD '" the "'tnt_' •• 
• 1JMt.a_ hell 'bel. aoetal ani .. "OON8. *.I'ial •• p ......... latl ... 
to ..... _1"1.1 .... , ,.11,loa. .... , oollpQl&tloa .. ..,_. &DII .la •• ttfAa .... 
of alU.-1"1 .. m.". 
lent .......... 0. behalf of t_ pat ... , po", 4 ....... t,. perlo. 
of ".pttalt,-.tl_ ... 4...n'becl ..... tlltlo.ll¥ ,... ...... . 
I'M _3_ 41&,,010 .f ,_ patt •• po.,., ","_.t .. _ 0' 
, 
hle-" .... 14_ ... ., ,.,. .... l"1 •• t.,,.. .. o toWlll 1. the Mjw"" of .. .... 
,.,._la1l" ••• p .. tala ..... m. ....... ho ••• f tNa1lalat ware .... lJa'b1e to ... _ 
ot the patlent ;1"0.,. '- ..,...10 ••• tterM by the IOOSal _I'Ire .. 18 ... ..... 
_ft .... ~ patt.at. _4 _.lr r.1atl .... weft t.ft •• 
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'bot .... 14 all4 .. o_l'U ••• 1M tol1owlac ... 111 ........ ,be \JpI of 
. 
_l".11V ........ lnlo of .aJl7 ,.'1 .. ,. 1& ,_ .,.., • 
••• II. ...... ,.three ,... olel ......... of Wo,l ..... II ...... 1 
to ,_ ' •• &a",o .. m .. 1a lea..,.. 1110 ... a. I' .... a dla..,.l. of 
•• 1.., .... _loa ...... 1 .... rpct _til ....... pltal __ n. la Aprll. 
1110. After Ido .1 ......... , ........ to tadlua ,. U._ ... , ... 1lla ..... . 
.. ___ ' .... 1 .... III ........ 1 wl'h hi ....... .. tWr a pwlM .t .. __ 
aM left __ to ... 11 t.a "'01 la leD""" ... 10" 10.01 .,.. • -..... 
WMk 1 ..... 1 aM ............ tao.. DtlriaC "-17 Ito ,oach' "-ho,,".U.,t ••• " 
a Va ___ .... lalRatt_ -'pl_l t. ladl ...... 0 rot ............. .... 
~, ..... .,1.1 la ....... 12 ••• 1111_1 ..... ,..dIal'" ... .. 
Pa,.tatatrlo 10,...1_ .... B ......... ....,.. ,.. DaaYl110 __ p" lt. 1110. 
", ........ 1 ....... the pat1_ .-plata • • t i._i .... Sllty .......... . 
• U .................. ,.lla of 0".. .. 1_ ... ,.111 .... W , .... ,. tel' .... left 
.... boapl_l too .... tho ... i"laC ............. laod hell the 01lalt&1 
"00", ..... lbeet till ,,'I.' •••• laC ..... poOl' .. tal ... _ .. II: "43---' 
after hlo t1m perlod ot .oplta11."_. 
Of , .... t~lp' .. ,te .... til .... Ib., po., ..... '" ........ , 
to ,hell' 014 _IPllor"oU .. 11ft ,.'1.' .... ' ,. U.a la _ ou_ .. "l ••• ucl 
.la NtUl'lMCl __ othoJt .......... 101&1 _loh la _1 • .-., 1Ml __ l'Ooal ..... . 
hotel., ..... ,....,., 11't1. .. a ...... nt •• 118 .... ., ro ...... taro,...,l_ 
1" •• bIe .. .., ,., ............... , 1t ......... , e1pUI..- tor the 
nuq ... , -.., ........ 01" .. po. OI •• 01 tho ,a"eat •• ,.,._ to _.1Jt 
014 .. 1 .............. ftd.. woulcllapJ, 'blat t._ patl", _, haw a.ala ... 
tuLI %.1 
LIlIa ~ft8 APDB DIIQI1A.I.GI 
Ll!1:!l·ti:£!le'" ---,. !t. "tt.,. 
014 .. 1chbor1»o4 
1ft _1cb_rtlo_ 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • •• af 
• • • • • • • • 
a .. ,.., ..... _~ ..... 
hlP·'" --- ••• 
• • • • • • • • • •• • 
• • • • • • • • • • •• 10 
, .. 1 •••••••••• " ••••••• • • •••• II 
10 
.6. lat ..... .- .r pa'1 __ til .. a1nIdF po., 11 ..... w1 .. h .... 17 
...... ,.. .,... 41''-''11 ,.. 'hi •• pt1al....,.';'WO ,..,s.at ... , ..... .. 
their wt .... , _1 ....... -. u.. with ,. ... , .. aM three 11 ..... _'h .... , 
_la'l ..... 81_ .. " eta .. tltm.t. 11* bl 110_18 ... ~ -hnH., .. t •• .. 1m 
.ut to .. terata. wi __ • .., 11-.4 0 .. it -.,. .. 01 ..... toe .1 ....... .,. 
__ .. _ fhNre •• _ 1JIt .... tt. ..... llalJl. --.nbc 't"-- ,..'1 .... . 
fA.NI &II 
JIIIICD 111ft WHOM .mlt lJlID 
,Fe.,... ..... a: !L t .'!-'! 
wu. ••• • • • • • • • • • • • • • •• II , 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 
'otal • • • • • • • • • • • • • • • • • 
11 
• 
11 
II 
11 
• 
. 
..... • 'il1..,. of • ,.tl •• to _tntat.a ..,1.,.. .. ' .fter .1a_rp ... 
... 117,. ...... 0111. bld.laUoD.t tawN'-'" pon-ho.pl.1.d.1 ..... '. ht 
'ht •••• .,.,1.08. .,pea'" to ••• ts.ac-- ..,.. • a.1Mtr .r _ri.lIle, til ,he 
..,1.,..11 .It_1I10. ,1_ ., .. $-ft. 1a4tYSAl_l .ltt ...... ot tatte.'. _ a4j'" 
to _1'10\1, t".. of ..,~, .... 00_,.'10lIl _u14 _Ad to .1s..1' .,.,.. 
_tl ••• '9lor 1D .... patl.-...... t.a 0 ..... then wou1 •• DO 4Utl"l", 
............ la • ..,..u .. _ .... JolJ. A paUa' who .. ,.,.ehla'rle lU ..... , • • t 
hob a _, ... -., he __ , wltlwtaa4 1'"'''''' .ltnatl ... woul. _t -43-' ,. 
aB _,1~ It .. , .. watoh , ...... ".._n. to.. hla t.a ....... 0' ,..4ue-
'loa or .-pe'"t, .... 8"Ut\I'17~ - pat1e_ who ba4 41tt .... 1" 1 ..... lIIc pe.,lo 
.. 14 tIacl to .... 41 ..... It hla Job ntll1FHthat he ___ "1"0_ ... 
tan. wl1lh peo,le. 
_atl ...... nlac ","lou _J.o~ .,. .. t ..... 'S'O ... d 
"1I111v or ..... ta'd.t •• N lao1 ..... la tbIt ...... Ie .............. Wl'k 
pa ..... ,.. ot pa ....... 1& -. ~ pnp.1'bIt. ft. ItO' -\lell latona'l •• Sa 
thI ........ to ate • _11d In-I'P'''''t.- ........ 1 .... _Ia .,....,1. ...... la 
to,... .... til .... ao ......... to .. ,..,. 'OJ' an ,he ,.'la' ......... .. 
,....,s. ... ..,1.,..., or .. ...,._ ..,1.,.. .. Ott .............. 1p .. .. 
,~ .... 1 ••• n ........ Pl'ft'l- .. 1.,.... .................... ..,1.-
..at. 
Xa , ....... of _ ... ,.'1.,.1 •• ,tYl,t ... to. ,.'1' ...... _la .. ltt 
•• prot, ...... l art .... tea _. 'bulaeaa OJ' 1Ihlu-ool1ar wrkul •• t.dMa •• 
• kllle4 lalloftn ........ 1I1-.tlle4l •••• Ie .... _ ... la ......... ,t'" of .... 
• 
. 
_loa ... foual ..... ,ta,.1ft_ 1D .. 1lpatioM nrct.ac trrA •• lalla .... .,. 
_ *tlW la ....... ,... 
~.f •• l!o .. l • • ... ... ... • .... • .. • .. • ... • 
..... .. .. •• 10 
8kllW ............ ... •• .. • .. • .. ... 18 
.. .. . ... . ... . .. . . .. II • 1 
. ... . .. . . ... . .. • • .... 11 
. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... ... I 
............... .. ... .. .. .. . . • •• 11 
, .. 1 .. . .. .. .. . .. .. .. .......... .. .. II .. II 
IMn .ft tw._ ..... ,*,t .. _ 1. "be nu47 pou, who Wft ..,lo7v4 
tull 1dae aD4 ft ... paI"1J ,,,.. Sb:.... ll ......... 1 lalloren. whloh Ia 
.. ...,. croup .. ten to thole ,."10." ..... OON. i_i ... ~ weft 
.......... 11., .. ,..,.. to,..,. laph .f 'J.-. n. ""toa1 _rk htn • ..,. .f 0_ ,a'lout ill ... ola,.itl .. tln ....... 1_ ... t hi wota1cl ....... j.' wh1_ 
.. _1. to., abo. _re, 0,. tOUl" cia,.. HI .ou1. ,.haI to N'fNl"Il t;o ,be job, 
CO ........ k to ,be .,1.,... olft .. to .......... Job. Ia .. ., 1 ....... 
.. .,t_t. til "hl. 01a.,ltt .. '1 __ oul. ,._t ... Jobl wblah ,be, M14 lor 0_ OJ' 
... "" ... ,. weuU ,...t.a _pl.,.4 tv • per10d of , .... a. 'Ma ....... 
n.,..t ,be ,.tl .. ,. _ .... arollAt4 •• atuUn1Ja ..... - ... ,. .. 
. 
• ,10,.4. fbe,.. •• no reeorde4 btormatloa OOIl_mlng to ....... 1M la ..... 
, ... portlon ot the. fD~tow" patleD" ...... lDto .... ·"OJl ••• _l1altle .,.. -, 
... 4117 ..,10,... fhla wouU .. ppeu .1p1tl .. , tor'M atud.)' la_II •• 
~,. la ... 1_lea,10. 11_' , .. -.10.1'7 .t .be ,.1I1e., _ .. _bJ.. to 
..... ta aWa47 .'I.,..at. It 1 •• it'll. l' to a .... 1Ihethw the ...,1..-' 
....... by _ ... 1 ........ 1 1 ..... Jolt a1""1011 Of' "" l:abmtnt •• 1f.'I .. 
.. , •• hlat.i. 111M •• Of ,be ,..,,10""' .... .,. .. , ·'lW" 1a ... Up' 1.11411 .. ' .... 
.. , the 1& • ., ....... of ,.'1 ........... 1»10 "o •• tala .... ..,1.,.... 
fA .. U'f 
auIUft (JI DIP£OI'8ft 
fuU ,... • ........................... 1 
. .. .. . .. · ........ • • ... . 
0. ... 1 • .. <II • .. .. • • •• .. .. • .. .. .. •• • 
~1"'" . . .. .. .. .. ............. .. .. . ., 
otJaer (Mhoo1. .... ) .. · .. .. .. .. .. .. .. ... . 
~ .......... .. .. .. .. .. • • .. .. • .. lAl 
total • ..... .. .. .. .. 
· .. 
.. . .. . .. .. .. • .1 
rue .. pte,. wl11 pre .... _'-1&1 •• to l'Ma .. tor> ........ t. "-
ho.,11.1. fa. Nap ... • t "th .-'10.' •• hla ... :lats. ........ r4la& .. ~ ... 
tac ........ • t ,.lap" will - ,,. ...... 
lbe -j.r1'1 .t ,_ patlellt. ,.tal .... '" lal'tal 4lap .... "poll 
......... 1 •• " •• ..., the •• pl_l. fbl. _taU ... 110 1M"_. *t .. wp .. ".. 
ponloa .t patten. ,.. ..... be_ ..... ot __ .... t"oa.t .pptou. l1chtea 
,.'le •• ,.. .. 1 ... 4 a ... 41apo." •• _loll .... 80t .... • 1.1tl .. , tor ,_ 
.,.,.. 
tMre ...... r .... 1&t108 ___ • ,be pat 10. f. 1.1t1&1 perl04 ot 
ho.pUalt .. tlo. aad tbe ,.1'104 ot 1d ... " ... ,.... ft' ot .... pU.l. 
IULID 
.. flOlor 1l00PltALlUnOJ AID C<J8IlJllfY AJ.lJV8ftiU! 
a. ii' i£':':i G=a .a-
Dun'l_. 10. l'talll.'loa "'hat u4 Ie .' 1 •• ka 
a. ...... tIarM 1lOD-. 
LH. 'la •• 1. _athe 
11. _1;1. to .. ,..1' 
0.,. ..... two yea ... 
Oftt,. .. ,.aN 
tJaIaIo-. 
1 .. 1 
.. 
• 
• 
1 
0 
1 
I. 
1. 
I 
11 
• 
11 
.1 
II 
.-
A.J,.,., 10 pel' Mat ot t_ P'01lp •• ho.,Uallae' to,. lAt •• ,taD thNe 
. 
1IOIltihl. f. ta., -., ... ,.17 40 ,.1' oe. ,. ..... on ot 'hi lID.pltal lor 
ow .. a ,... .... '0 1 .. 1 __ tha' ..... o .... alaelJ la .... , ... ,. .. 1_ 01 pa"" • 
• ,. able t. a..,un out., .. a boap'.l ""lac tor ••• ate ..... pel'l04 01 'lae • 
.Pa'..",' 1x1" •• 10!.u Dlttl_!. 
caple_ 1aro,.'1_ •• 110' tound. 1a all 01 tat. .... 0"" ..... dt.ac 
the pa,te.", .... ,.. .... ,. ...... l.l1oa. Ilowewr. 'th .. "oritl, ot the 
pa't_'. we,. ... , ... , tor .... 10.1 &a4 ... t10 • ..,Jatat. whloh .p,...... to 
... -t-11 ,, __ "'1 ... 111 •• 0' ... ,...",lou. ,.,.hl.'ri. 111 ........ Upon ".-
aat •• 1 __ ., ,.'1 •• ,.. 1a "ttl.o. to ~.lr IJtIOtloaal .1" .... '1 • ..,1&1 ••• 
a.1'-" 'ltl1eu1'le. 1a .. 1&tl ....... th .10.. tull, _HI". at_1' pa1lle., • 
........... • lttlR1111e. 1. , .. 0 ... 111", .,. with ... lope."_ 
I .. • Uttl .. 1", ••• 1100 ......... ta _ttl .. aa .... 1_'10 ••• '0 "-
,,.olp1.'1Dc ... t.1 tutor. la .. ___ 11.10. ___ ..., pa'le.u .xpre .... 
41 ttto"l. 1. , ........ ot ..,J.oJ-at ...... 11 •• 1a taa1q .114 .... 1'1 
,.1&U ••• fb1. would .... ,. ladl .... 1mat ...... da1 •• 1_ 01 10_ pa'l ••• 
..... ftooa ill.,.1 ta'-r. bdIe ... , ... ' .. lr pqeh1aVlo 11lD ••• ",'''r ,_ 
....... 1 ••• 1&1 .lI.... file .... '1 ... • ... ,.... upo ...... 4a1I.l •• an lMtea 
la tabla m. 
. . . .. . . . . . . . .. .. •• 10 
.... '1 • ...,la1 ..... problem in ... alt, • • • • • • • • •• ., 
1oa'1. .-plal •• , prool .. w1 ttl wi,. • • "" . . . "" . . . . .. • 
8o_tlo ..,1&1.'., proltlea wl1a)a oapl.,.., • • • • • • • • •• , 
... tl0 .-plata,. ,"'bl_ wltll ,.... •• 
obil..... •• '* ••• '* ......... . • • • '* ••••• • • I 
""10 ooa,lalll'ta, wlfe • ..,1.,.... . .............. III' • 
othe ..... 41al ..... P. .pa ... '''' • • • .. • • • • • .. • • •• ., 
'faroa IO. 
f ... 1 •• "" • • • • • • • .. • .. • • .. .. .. • .. • • • • • • • •• .8 
.. Wi'll "~... 1a Tabl. XVl rete,.. .. thoH patll-.,. whe •• ,.. 
Hat •• ton In_l .... ,.. ... 'l.'lJac taotor •• , .... tlban tlno. of faaU.,. • .,1 .. _. 
or ._1'1'. 1M toll_laC ... 1. an • ..,1. of .uoh •• 1t1uatlO1u 101m I • 
• .... ...,....1. 1ftU' oW ........ ot World. War II •••• ,"-4 to taw heapltal 1n 
.... 11. 1.1, wi. a alap.'. of SohllOphnnia. Be •• ellaoharp4 1a .. " 1.., 
with .as.. ho.pi ... l __ t1t •• 1M lIO.tal hbtOl'J' ........ le4 that the patleat 
.. "_ cllt'tleult7 in hi. ,.letloubl, wlt1h hl. _th .... 1aut after ell ..... .. 
hi ...... ieto a 'Niler .n "- the _ 1a whieh hle _t_r aDd .,.,.,. .. .. 
11".4. Be ap .... 4 to _ mak1q a ar,'_1 WOft cUIJ ........ t .. ,. •• _wr 
neacll2¥ ..,10"",, ... _1'fl1l1 DeW • .,1.,..., ..... ,.,. 'hree 01' to .... , •• I'M 
' .... lpltatltac faotor 1a hi. "t\ll'Jl to the •• pl.l .a tlle lNftWac 0' hi. 
, .. n ... hal. t-. patient _ .. el1atv'be4 wben Ill. h_ -up' tir. anel 
• 
., 
AaotM. pat ... t 1D. ~l. ola •• ln..tioD. ....... 4 .. the "pl_1 to .. 
• 41_1 .... n .. with. 110 DIUllte.ta1;lol1 of p.)'Piatrio .1ft......... n. 
... ,. ... ot .. _ ... ,.tleP. la thl ...... " ....... led. that the .. _ft 
10-17 an4 ... 'Ie to make t .. 1 .... Ille pr •• l".'l .. fa$ .. la .~ .. t. ,.. 
WI'D.. .. ... ratio .. tre. Id ..... who had \teeD lad __ cl'·lr.lto Hl"ll... fbi. 
patl_ a1 ••• sp,. ... c1 41ttiw1'" nth ..,lope.'. OM .. tle •• 110 •• Ia'fl .. 
... aftall" wl'h. a ..... 1 •• ___ .. _ u' .. ' ... a ..... a ,.ok -. he .. b.ulllla4 • 
.... ... lel ... looaoalo 1l4..t .... t ....... ,.lbM la ,_ .1~1 rHO" •• 
• '1 ...... .., • 
.. latS. ..... • !HElp.!l_!l.. Pat1e. f J)lttleul.'!!. 
tbt,.. •• luutf101nt intonation la ,bit .... 0J"d. ot .. tJAat. lD. "' • 
• tu..,. to 11 .... wU.cl late.., ... _'l. of "latl •• ' ., .... lon of tM satt.a_' 
.1tfloultl ••• fbe .... DO .. eo ..... lato,..tloa bl thln,.-elp.t ..... Of'M 
.... 1alD.c ......" ... the ........ 1 ....... where 1lhe wife ca- 80_ ....... iOD 
of ,_ patient' •• ltf1 •• 1" ... Il,h" "1 ..... ta1lM tbey bad .ltt'lftltr la 
-.,,. own "1&tl"",. w1th patl .... 'ov .1 ...... ,lal'" 01 .ddS.tio_l 
.ltttCNIV wlth ,.tlen. laotMl' ....... ODe ,.tt. __ • WIIlltle to •• , al-. 
1a ..... -_tV .. tbNe .... 1ftl •• 1V wl __ p~, a ..... 411110u1V 
1ntM .... 1'7. 
t_" ,. .... ,. eoap1alae4.t ,_ pa, ....... laole.t 84.1 •••• '" 1. the 
.... 0. ...... Ita .... ""tIIe ......... 41nv ...... Il ... hoM _ ........ . 
1M obl14 .t a.otMr ,.,ie_ .... I'ke •• IM .. hi. 1.'111..,. .. ae' &1-. .... the 
e ••• 'Ill.., .... the .b-,. of a ... 1" Jatle" _de "he ... eoap1&10. QIae 
"'"her .-•• ,bat 1Ihe pa1;l_ ••• wabt. to p' aloae wltil ... latl ..... 
.. 
• 
Aa •• 1_tl ••• f ish .... pou •• of thl .... 11 D __ I" of .... 
. 
...... 18 .. t .... pat1.'s ..... a han .. 41ttlol.11tl.. b. 110" thlla ......... of 
.001 .. 1 ... latl ... !M ...... 111l1tl .. at ...... ot the .1mUa .. i'1 .t '-0 • 
.. ,s.-.,.' &D4 .. latlwl' ... ,..... ,...r4lac ~r1but1aa taator • • t .. la,. •• 
valld lJ1'Nrp,..tt ... oou14 not 'be 4_ .. 1. , .. aiM of ..,"' .. 
•• the ... UN w.atJ-elp, .H. when tha ..... DO .... 1*4 e08Ml'Iliaa "'fOUI 
•• '" work. Of ,hl ....... _ .... patl_t. _ ..... Dnll_ 1. "'01 ........ 1'1 
... t1lat. '9'01." ... .,1&la' _.utl ... lo~, thi,.. ......... 41 .... ' .. 
ta'-leD ws.tIl ..,1.,..-. 
Of _. tlll""'D ,.'l_t. who up,. .... ctl ... 'S..fteisln w1 th .. lIr 
.. at. .. •• ..,107M 1 ... ,rote •• l .. 1 _,.01t,.. two _" whl_ ool1a .. 
wora,.,. "'.n *11le4 wor..... au ... 1 ••• 1-.kllW ..,1o,..n. 0. 
,.tl •• esp ... , .. 4 cU._.tl,,,nl •• With lallor .... k. a4 the type ., oeou",ta 
ta.b ...... ........ 
1M patlat poup ...... 1'1 .... 18 .. a1&tlO». to tM r.ao.. tor their 
........ 1 •• 10D to _. P.,.h1.aVle ......... !he .. a.poua. ot both ,..tl ...... 
... latl .... _n "..MIl" a1-. w11th the "drllnl'tlDc •• ola1 tano" of .. la, .. 
a. .. __ rial ••. PR--" .. 11lut,.. ... ome ot the te ....... iDwl 
1. ,.tl .. ,.· ,.. ... 1 .. 10n. theN _ ... 'h~-o_ ,..oord. where .. tteat. 
w1_ ... .., .... t_ ooaoenllll .00 .... 1 ""0 ... of Rlap ... 1 .... " .... 
th ..... e .... xpn .. lou ".. ... lat! .... o .... niac patiant.' 4lttlCNlts.. •• 
CanER VI 
OOIlCLUSIOBI 
!bl. nuq _s pM •• n'" 1a o.t .... " to 4beo ............ tor the 
.... ,.. ot .. _ran. t. , .. Payohl.'rio 8.n1. ••• , V •• fllAS A4tIlainn'10 • 
•• pl_1. !lb •• , 11lt1lo1s. fro. lamaal'J' 1, 1.0, 'bro ....... 10, .1111. the 
... ,. ot the lDqul.., •• Uai_a to an •• 1uatloD ot the type. of tN&_at 
_4 •• rd ....... l ... 4 ..... ,.'i ...... 1 .. ,ui .. ". .. 1_ .f hoapl_lt." .... 
lano,.. 1 ... 1 .... 1. Ili. po .... " ...... _3 ___ ' til , .. ~UI', .ad wbetlMt 
01" .t ...... • tte ... hi .... 'um "" 11M .... '1 ... 1. 
1M _jo ... 1& ........ ,la •• ltl .. 'i .. 01 ,_ .t*", '"lIP •• 8ehiao-
pIlNDIa. !hi. taot ..... , •• ft .peolal .lpitt_DC ••• ,.l'toU w1tll t_ 
41.po.le .... oout_ret to _. po ...... po_zrUal to .. _m-labc aoetal aU 
.... 1.0 '4.1_""'. 
!hl...,. pat....... .. 11 pe,. Mat .f ~. null7 enup, _4 ... or 
..... ,.1 ....... 1 •• lou •• 1ahe .t tho ,.,.tot! ............. tbe etAl"._ rut w.14 
.... '0 bull __ ... , •• ,..lft. P'CNP __ Sa the n~ ,nup ba4 1 __ 4 • 
,. __ ,.. ., nt."htc to _. ho.pl11&1 upoll .. o\J'ld)eI"DC cUlt, .. I" la &43.". 
___ t.t48 ot _. ho.,l_l. !lw ta.t that 8. ,.1' oeat ot ,he pa'le •• left t_ hotIp11la1 ua4er ..... than ... ,"litle ... 4"108 1_1_ ••• , tlIII' had 
__ "_4 ,.,.. _xl_ , ...... , ... wou14 ...... 'ho .. pat 1." •• , llkol,. 
to ... tva .. the AoIP'_1. 
I. 
With 'llbe ... , .... of ,_ 26 per .- .. '1 __ • ilM -JorUJ7 of 
tM ,.tl_' ...... 180.' •• tlOJA 1lhe M.p1 .. 1 'bJ the ... eo .. _tioa of ~ 
Mdt.l •• tt. Tetel'Ull Ada1aln ... tlon ba4 _ oaVol 0 .... 1' ..... l*1:ient8 _. 
leAw the ho.pl_llNtore V.&~ 1 •• .,lew.aac1 at ,he pre .... ' ,t. ...... 
law 'be_ DO plans fONulatecl a. 1;0 how __ .. patlent. ou. t. hel,.. 
!he role _d ani"ltl •• of the .001al worker 1D her cOIltaet. with 
... 1 .. '1'99' •• to .... _in., la ana. of 1Dte"""'''''"011 a. 41.eha .... ,lArmlDc 
atId. _ith the patlel'lt 1n the ana ot 41lObarp. 
tho ...... whe,. 1Iben •• _ 11&41_1;1oa of .. t ..... l 1I1gh' 1.,l7 
tba'tl the ,.0 ..... of ,he ooaatm1t, wn not a.11&1>18 0 .. ,bat 'Ulen ha4 ben. 
a la.1f: of oppor1JVll11;y 110 plan wlth the patlent •• 
SlUe ,be ... 00 .. 4. of thtJ Pqoh1at ..... Se"l" ...... DOt .. t u, ..,1 tll 
... peft 1;0 thi. .pe.lti •• tud7. "oor48 ..... 41_ .oolal tao_.-•. in PO'" 
4iaona ... adjuatlNm.t .,. not; full e.uo1lh 1;0 _,..a' _114 eo_1uaS._. 
n. "'va ct ... larp .. num.btt, otpat1ent. to their PI'H'iou. li'fllle 
ar:ra1lpaen __ , 1Dcil_. *' thou ,..1run to \tlle bo.pltal •• 1atluaM4 '" 
'hi .... ,Nolpltatq :rader. •• ..... In.lve4 1a th.lI' 1nUlal a.l •• loa. 
!he ..... tuutt101ent iator_tloa 1. the reoor4. to ............ rk· 
pa ...... ot the tots.l dWV pwp. 
!he _.1ol'lty ot pa'1ent •• ,.. ...... cba1tte4 iio the P.,ehSaVlo s.m. .. 
tor _'lQral &11' .000000tio ooap1a1Jlt. whloh ap,.. .... '- be _lDlJ ..... _h."oa 
ot ,_u ,...'I'1ou .~. An..e.luatloD et tile ,.'1 ... ' .... ,. ... a,o. 
,..,....ei •• l •• ,. ..... le4 tbia~ th$ -jor"1 0' thea apre .. ' 41ttl0.1", la 
...... 1 a ..... of HOW a4ju,atae.nt •• tho ••• ,... of 41ttlou1V _" ,.1& ..... 
.1 
NlatlODabl,. with "tatl ..... alag wlth problAtu of -1IP1.,.... au a43-.. t
11l .. .-,,,,. 
• 
1. 1 ... '1"... lato .... tloJU 
... __________ ...... ~..... IIlft.l 8_tu ____ _ 
.. m ......... tor 
a.Upoa _. __ ... lal Orlp_ __ .... 1 .. 1 111 .... ______ _ 
...... ot ..... 1. • ••• 11 
-- --
a. lvl04 ot ".pl_l1.illOll 
D~~.l. ________________________________________________ __ 
~""'-------------------------------------------------Ool1ftl." ... 1M .. " ___ _ 
.. , ...... " 
CoII'd ... tl.R -------0..1" _________ • __ • ______ _ 
______ • _tba ,. ORe ,.... __ ODe ye .... to two yean __ 
.... 1" two ,.ar. __ 
t". .t Dl ... rp 
•• t.ut _41_1 &4'1'1. ____ _ 
!rial Yl.111 
Max __ llo.p·n;;proopl""l'iii--~i'il:"'l!"-. ---
II ...... ' ________ _ 
... 1 a.m. .. 00 ... ' w1th .. '1.'-.... la'l .... 
.. lft.'l.a ot .''It ... ______ _ 1 .. ...,..-'1 •• ___________ _ 
Ii ..... p , •• 
...... • t .... J''''~t.w--.-w1'''"'!''''1_~ .......... G-'~l!'''''.,.-.---
OtbIr 
_ .. ,--------------------------
., 
8001al Sent.. o.Jda.' .1. pa'le.' 
. 
lent ... ,.1&"1 .... to .... 1.1.' ... 'S ... ,1" ........ ___ _ CoD'''''' .. moe wtth ,.tle ••••• pl.' ____ _ 11.......... · 
...... 1" ot ""' •• ____________ _ 
_ .,., ...... ,.,.,.,.4 tor .. m .. '0 ,be _s_1'7 
,t_ .. tal ••• 1 ....... ____________ _ 
".'loal 00 ... 111111 ______ ._, _____ _ Pa,..hlatl"lo ..,.. ______________ _ 
~r __ ... __ .... __________________ .......... ________ _ 
I. Ll'f'la&'" BeoDOll10 ..... ac ........ l1altJ.e ,. ,,''1_'" at ... 41 .... p 
... ,..'1_. ret .... 110 pre __ UYlDc aJ"l'aap"". _______ _ 
OW _111dlor.b004 ___ _ 
lew -lchllol"hoo4 ___ _ 
'11th wife .1~ • h114rt"" ... ------
.lt1». ....... ". _____ _ 
otIber _______ _ 
M. pa'le.' ... , ... to ,re'f'lo •• ..,1.,..-
,",. •• 10_1 
lutae •• 01" .'!"lP..-oo.......,U ....... ----
Ikl1lec1 
8aal •• Id.'P!tLlI""":ll"'··--------altoI" _____________________ _ 
.... tto • ..,lAt,.. hl1 , ___ PalA , ___ v..,1o,.. __ 
t. ra ..... 1.'901 ... 4 lA ,..tM.t' ....... l •• loD to ,be •• ,..,.,.Ma, .. l .. .... 
s.Jlgth ot ,_ 1 .... 1 ... 4 ....... por104. ot •• plaU.'lolll L. ..... . 
........ MIl ____ x. •• "D .1 •• _hI __ au .,.,_ \0 •• 
~ __ 0. ,..1" ,. _0 ,...... __ , 0..,. .... ,..... __ 
Up_ ....... 1 •• 1 ••• 1. ,..tl •• ' .sp"" '-'111\7 '0 II' .10 111 
014 _lpM""04 ___ _ 
.. _1p.,. _____ _ 
Wlt1t wl,. .... _____ _ 
With oh114ND _____ _ 
'I1tIIl ,.... •• _____ _ 
0tI_1" ___ ------
814 .. tl ... • ... 1&"." aapn". tbel,. _bUlt,. to II' a1 .. wltil patie' 
__ f.a .1F_l'ho04 __ .. lth wlfe __ pareat. __ ohU ..... __ ft_ ,.latl .... __ 
»14 .. tl ........... 41 ... tl.ta.,,_ with ..,lope8 ___ _ 
,rof •• ,,1oDal __ bul ...... _lta collazo __ 1k111e4 __ .eal-
D14 patl0. tollow ., OB ... tarra1 
OIl... otJhel' __ 
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